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MINISTERIO DE LA GUERRA
SUBSECU';AuíA
DESTINOS
Excmo.l::\r.: El Rey (q. D. g.), Y en rm nombre la Rai·
Da l~e~ente del Rl'ino, ha tenido á bien disponer que El mé·
dicll hu;yor del ClltlrpO lb 8,,¡,uidad Militar D. José Clavero
Benitou, llócendido á es'" empleo po!.' r~9.1 c<rdoL f:·cha d*,
ayer (D. O. núm. 122), continúe prestaudo sus servioios €U
este Jitinisterio, ocupando vacante de plantilla que de su
claSE (xi/ste.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá!'! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4: de junio de 1898.
. 'EXcmo. Sr.: En vista del escrito que V. El: dirigió á.
este Ministerio en 21 de marzo último, dando cuenta de ha·
ber oonoedido al segundo teniente' de la esaala de reserva de
Infanteria D. Guillermo Sitges Goll, la cruz da primera clase
I del Mérito Militar con distintivo rojo, en lugar de otra de
, 1 plata de la misma Orden y di¡;tintivo que obtuvo como claee
¡de tropa por la aoción de "Ceiba del Aguu, ocurri.ia fl12 demayo de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Réino, ha tenido á bien aprobar dicha concesión,
con arreglo al arto SO del reglamentü de la m€llcionada Orden.
Da real orden lo digo IÍ V. E. para su cDnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
RFALES ORDENES




IJJxcooo. Sr.: En vista de lo informado por el antecesor
de V. E. á este Min~ster~o en 11 de marzo próximo' pasadot
CORREA
Seilor General en Jefe <lel ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. .ID.
á. este Ministerio en 15 de marzo próximo pasado, en que el
capitán de Infanteria D. Tomás de la Torre Santana solicita
se le conceda la cruz de primera clase de Maria Crietina, en
permuta de las dos de igual c18se del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionadas, que se le otorgaron por su como ,
portamiento en el combate y toma del campamento de Ca·
mansi el 27 .y 28 de noviembre de 1897, Y por la comisión
desempeñada en Biac·na-bató desde el 23 de octubre de
dioho año hasta el 4 de enero del corriente, según reales
órdenes de 4 de marzo y 4 de mayo últimos (D. O. núme-
ros 51 y 99), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
recurrente.
Da real orden lo digo á v.. :ro. para su conooimiento y
demas efectos. Dios .gua,rde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
Mmn:r, CORREA





Señor Ordenador de págos de Guerra.
CRUCES
Excmo. ·Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió {¡,
este Ministerio en 21 de marzo último, dando cuenta de
haber concedido al segundo teniente de Infanteria D. Emilio
Gaseó Espinosa, la cruz de primera clase del Mérito Militar
Con distintivo rojo, en lugar de le. de plata que obtuvo como
clase. de tropa porla acción de Isabela y Empresa, ocurrida
tll dla 23 de octubre de 1896, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo~~e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
~~ha.Óo))oesión, con arreglo l\ lo dispuesto en el arto 30 del
·;reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento ydde~áB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Ma.
rld 3 de junio de 1898.
MXGUJ<JJ, ConREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Ollba.
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CORREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.CORREA..
acerca de 1(1, instancia promovida por el segundo tenhmte de Itenido é, bien aprobar su resoluoión de que la cruz de prime-
la escala de reserva de Infanteria D. Jos~ SantaeU~ Al'enas, ra (lIase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada,
en súplica de rectificación de la rflcompensa con que apare-¡ que Re ••torgó al ('ficial segundo de Alministración Militar
Cl'! agraciado en la real orden de 2 de junio de 1897 (OlAlUO D. José Más Morales, por el oomportamiento que obilervó en
OFICIAL núm. 12~), por su comportamiento en la toma d6i el ataque y toma del barrio de Viv¡¡ dE:'! pueblo de Targa-
monte de Sllngay y pueblo de Talisay el 12 de noviembre de litn (Cápiz), el 7 Y8 de enero del corriente año, ~egún real
1896, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente orden (le 4 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 99), seen-
del Reino, ha tenido á c!en resolver qua la expresada dispo- tienda concedida dentro del empleo de oficial primero, al
sición se entienda rectificada en el sentido de que es pensio- que asoendió por real orden de 19 del citad·) enero (D. O. nú.
nada la cruz de primera clase del Mérito Militar con dietin- mero 15), con la efectividad de 14 de diciembre anterior.
tivo rojo que le fué ooncedida, en lugar de dicha cruz sin De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
pensiób, como en ella figura. demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchol!l años. Me..
De real orden lo digo á V•.E. para su conooimiento y drid 3 de junio de 1898.
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios_ Ma-
drid 3 de junio de 1898.
Señor Geners.l en Jefe del ejéroito de las islas Filipinas•
...• ... '~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. iíl. á
este Ministerio en 6 de abril próximo paElado, en que el co-
mandante de Infantería D. Mis-uel MeriDo y Pierd solicita
se le conceda el empleo de teniente coronel, como mejora de
recompensa, por sns servicios prestados en la actual cam-
pafia de Cuba, en lugar de la cruz de segunda clasa de Ma-
ria Cristina que se le otorgó por real orden de 3 de ensro
último (D. O. núm. 2), por las operaciones en que tomó
parte hasta 80 de julio de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petioión del reourrente, por estar suficientelUente
recompensado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de junio de 1898.
OORREA
Safior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura:
_ Excmo. Sr.: Bn vista de lo expuesto por V. E. á elte
Ministerio en ~u c'omunicación de 31 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á. bien aprobar la concesión de cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual
de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor de los
sanitarios de la cuarta brigada, Amadeo Guijarro y José Gon·
zález, en recompensa al comportamiento que observaron,
resnltando heriuol!', en los combates sostenidos contra 101
insurrectos en c8alítrán» el 24 de marzo de 1897 J en eNo·
veleta:» elLO de abril del milllmo año, respeotivamente.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muohos afios. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
ConREA
Señor General en Jefe del ejército de las isl&s Filipina••
- .,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio en 9 de abril próximo pasado, promovida
por el médico primero de Sanidad Militar D. NiColás Fer·
nández Victoria y Cociña, solicitando récBiga resolución acer-
ca de ,la antigüedad que le corresponda disfrntar en la cruz
de primera clase de Maria Crietina que se le otorgó por
real orden de 10 de marzo último (D. O. núm. 55), por to-
dos sus servicios en la campaña de las i¡¡las Filipinas poste-
riores á la toma de SHang e119 de febrero de 1897, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la ReiLa Regents del Reino, ha
tenido á bien resolver que la antigüedad de que se trata es
la de la fecha 'de la concesión de la expresada oruz, con
arreglo á 1~ real orden de 10 de junio de 1897 (O. L. nú-
mero 150).
De real. orden lo uigo á V. E. para su conocimieIlto y
demás efeotos. Dioi'J guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 3116 junio de 1898.
ComUM.
Sofior Oapitán general de Cas1illa la Nueva y Extremadul'a.
..... -
ExcDl.<'. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor
de V. E. 1\ este Ministerio en 5 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
SECCIÓN' DE ARTILLERIA
ESCUELAS PRÁCTICAS
OiTculm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, en vista de las oonsultllS heohas
por los Capitanes generales de la quinta y sexta regiones res-
peoto á modificación de los programas de escualaa prácticas,
ya aprobados, y época de ejecuoión d~ las mismas, á causa de
la reciente incorporación de fuerzas á banderas en algunoS
batallones de plaza,yde evitar daños en los sembrados, ha te-
nido á bien, atendidas las actuales circunstanoias y razones
.. antes expuestas, autorizar á V. E. para que, de acuerdo con
el Comllndante general de Artilleda de esa región, modifi-
que, si lo juzga necesario, los programas de escuelas práC'
ticas de las secciones, de tal manera, que por la reducción
del número de dispar.os ó supresión de algunos ejercioioS,
puedan tener lugar, sin embargo, t':ldos los necesarios ó máS
precisos en la época marcacln, ó sea dentro de) corrien~e
año ec<'uólllico, conforme previene la real orden de 28 de d~
ciembrtl de 180(\ (C. rJ. núm. 373). Es aEiooismo la. volunta
de B. 1\L, que en la reforma. de loa programas! pueda COlD-
prendl'rae el caso de fogueo de reclutas excedentes de
cupo ú otras procedencias, para lo cual, y ~ fin de evitar
consumo extnwrdint\rio de municionea, se tomarán éstas de
las asignadas á escuelas práoticas_
De real orden lo digo á V. E. para su cono13imiento 1
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demás efectos. Dio!;! guarde IÍ V. lll. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
CORREA
SECC~ON DE .A.DUr'ÑISTBACION :MILITAR
ClWOES
COBREA
Señor Capit~n general de Giiicia.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del R!'lino, ha tenido tí bien aprobar la propuesta ¡
de inutilidad formulada por el parque de Artillería de Bil-
bao, de divflBos efectos exiatel;tes en el m~smo, cuya rela-
ción valorada importa 2.012'82 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 111. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
~eflor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Pr.: En vista d,: la installcia que V. E. aJ].rsó t\
; este Ministe.'io con su escrit ' de 2 de abril último, prom::lvi-
i da por D.a I'1al:,el Durañona (jasanovs, viuda del rspiLtn queI fuá del regimirnto REserva (:e Oviedo, D. Ramón LÓ'Jez Ri-
Ivas, en súplica de ftbono de L pensión de uua cruz de La ch-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sn nembre la Rei· S'3 del Mérito :Militr,r con é!istntivo ro~o,que le fué concedida
na Regente del Reino. ha teniuo á bien aprobar los dos pre- I á su esposo por real orden del! de octubre de 1897 (D. O. nú-
supuestos, importantes en totaI2.4ü7'9ü pesetas, formula- I mero 229), 1)0r 1" Loción de (Sabana Gl1illén» (Holguil1), co-
dos por el Patque de Artilleria ,:e esta corte para recomponer rreapondient'j l, lOE meses di enero de 18iJ7 á igual mes de
el mat~rial del segund? regimiento montado de Ar~m~ria. 11898, el Rey «(l,. D. g.), Y e:.? su nombre la. ~eina Re~ente
De rtal orden lo dIgO á V. E. para BU cOnOCImlEmto y del Reino, ha tenido á bien :¡cceder á la petIcIón de la mlle.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I resada, con 8rnglo á lo pre7~nido en real orden da 16 de
dríd 3 de junio de 1898. enero de 18tH (C. L. núm. ::'0), y disponer que Sé formulen
CORREA las oportunas r:3clamacione~.desda el último mes indicado
al de junio (I,a 1897, per el éElltrito de la. isla de Cuba, y des-
de julio sigl1i.ente hasta dic~'.:mbre inclusive del mismo ~ño,
por 110 Peninsu;a, verificando,' ambas los cuerpos á que res-
pectivament~ l,erteneciera dicho capitán, en los periodos in-
dicados y términcs de conta',ilidad corw?pondientes.
De real orden lo digo ~,V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 ne jU"'io de 1898.
SeÍlor •.•
CO:RREA
Sañor Uapitán general de Burgos, Nnvilrra y Vu~ongada8.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrelaRd-
na RQgente del R-;ino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto important9 1.175'50 pesetas, formulado por el par-
qUe de Artilleda de esta corte para recomponer el material
del 14.° regimiento montado de Artilleda.
De real orden io digo á V. E. parIL su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
~adrid 3 de junio de 1898.
CORREA
Selior Capitán g'eneral de CastHla la Nueva y Extremadura.
Salior Ordenador de pagos de Guerra.
_.~
1\IATE,!tIAL DE ADJl.LNISTRACI6N MILI'FAB.
Excmo. Gr.: Autorizadr por real deCl'eto de 25 de mayo
anterior (D. O. núm. 114), le> compra directa de Una ama-
sadera mEcáuica «Hacco), y ~fl.e un motor de petróleo sistema.
cNieh, para la Factoría de nlbE!ÍstellCif.s de Alcalá de Hena-
rElS, el Rey (q. D. g.), Yen sn nombró la Reina Regente del
Reino, ha tenid.o ti bien disp:mer que la real orden de 17 de
marzo únim) (D. O. núm. 6~~), se entienda mcdific!tda en el
sentido de que lo que hay que adquirir por medio de subas·
ta pública C9 la. afinadora d9 masa. dJ tres juegos de cilin.
dros y las transmieiones, así~omo contratar la instalación de
todos estos p.naratos y los d(·'llés cuya compra se antor.izÓ
por real decr~to de 16 de feJ:..:ero último (D. O. núm. 37).
Da rea.l ord"m lo digo á V. E. p!ira su conocimiento y
demás efectm,. Dios guar(:e á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na RFgente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la propues-
ta de inutilidall formulada pr)r el parque de ArtillE'ria de
Pamplona, de diversos efectoH deteriora(los en lbS esouelas
prácticas realizadas por e15.o hatallón de Artilleda de plaza,
y Cuya relaoión valoradt\ importa 182'68 pes~tas.
De real orden lo digo a V. E. part'J su conúcimiGnto y
demas efectos. Dioa guarde ~j, V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
CORl~llIA
Señor Oapitá.n gener~l de Burgos, Navarra y Vaacongadas.
B -
enor Ordenador de pagos de Guerra.
CoRREA
Señor Capit:~u general de Castilla la Nueva Y,Extremadura.
Beñor OrdeD'ldor de pllg08lt:(~Gc.erra.
BU.ELDOH, HABEHE; Y GRA'fIFICACIONE8
BlCcmo. Sr.: ll:n vista d"la installoia cursada por V. E.
á este Minia~erio con su escáto de 9 dcl abril último, promo-
vida por el .;.1~E;stro armero (lel 4.° but~llón de A.rtill.?ria de
Plaza, D. AuroHo .Ares Pico, en súplica de que se le exima.
del descuento que sufre en .us haberes desde julio de 1896,
el Rey (q. D. g ), 'i en su n,~mbre la Heina Regente del Rei·
no, se ha sf~vitlo desestime la petición del recurrentel por
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carecer de dErecho á lo qlll:' solicita, con arreglo á lo dis-
puesto en real orden de 4 de octubre de 1894.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de GtJicia.
Beñor Ordenador ds pagos de Guerra.
--__•• 0_
SECCION DE SANIDAD :MILITAn
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, hs te:;lido á bien disponer que el mé·
dico mayor con destino en el Hospital militar de Madrid
D: Manuel Alonso González, pase á prestar sus servicios al
de P¡¡niplona, y que el médic() de igual clase D. Juan Algar
Macarro, con destino en el Hospital de Pamplona, yen co,
misión en Caba, pase al Hospital de Madrid, continuando
en comieión en Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de C;ilstilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán genernl de la sexta regien y Ordenador de
p8 gOIl de Guerra.
----=ol~,.-
SECCIÓN DE JUS'l'IOIA y DEnECIIOS PASIVOa
PENSIONES
Excmo. St.: El Rey q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acueroio con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina con ésta fecha, ha tenido
á bien conceder á D.a. Angustias Tiacar y Crespo, en concep·
to de ;viuda del general de división, D. Juan Gutiérrez de la
Cámara, la pensión anual de 3.750 pesetas, que le correB'
ponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual
pensión se abonarll. á la interesada, por la Delegación de
HilCienda de la provincia de Córdoba, mientras permanezca
en dicho eatado, desde el 16 de marzo próximo pasado, que
fué el fliguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madriti
4 de junio de 1898.
CORDA
Señ(l): Capitá.n general de Sovillt y Granada.
Señor .Prelddente dil Conllcjo Supremo de ~uerra y Marina.
Exllmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la. Rei·
na Regente del Reino, de llcuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerta y Marina en 12 de mayo últi·
mo, ha tenido á bien conceder á n.a Encarnación García
:Delgado, en concepto de viuda del capitán de Infantería de
la escnla de reserva D. Valeriano Garcia R9dondo, la peno
Bión anual de 1.277'50 pesetas, que le corresponde según 1,
ley de 8 de julio de 1860; la cual penBión se abonará á la
interesada, mientras permanezca en dicho esta10, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga, desde el
5 de saptiembre de 1897, siguiente dia al del óbito del cau-
¡;janta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde a. V. E. muchoa afios. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Se'ñar Presidente del Consejo Supromo de Guerrs. y MarIna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de mayo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.l\ Petra del.Pozo Egea. en
concepto de viuda del capitán de Infantel'ia D. Rafael Guin
Martinez, como comprendida en la ley do 15 de julio
de 1896 (C. L. núm. 171). la pensión anual de 1.277'50 pese·
tas, que le oorresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley
I de 8 de juiio de 1860; la cua.l pensión se abonará á la inte·
resada. por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Zamora. desde e13 de septiembre de 1897. siguiente día al
del óbito del causante, é interin conserve su actual Estado.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a,ños. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla. la Vieja.
Señu Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
. ...e ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), J en su nombra la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de mayo último,
ha tenido á bien conceder á Casimira Ayala Zamorp., en con-
cepto de viuda del primer teniente de la Guardia Civil, re-
tirado, D. NicoláB dfll Castillo y Salazar, la pensión anual
de 470 peBetas, que le corresponde según la ley de 22 de ju·
lio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á
la interesada; mientra51 permanezca en dicho elitado, por la
PagadUría de la Junta de Clases PasivaB, desde el 27 de no-
viembre de 1897, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
CORREÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extromadura.
BefiOl: PreJiidente del COD'OjO Supremo de CIlnerra Y Barina.
lDxom.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en!lU nombre la Rei-
na Regente del Reino, df\ acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de msyo últimO,
ha tenido á bien conceder á D.I\ Eugenia Santos Barba, en
concepto de viuda del primer teniente de Infanteda de. 111
escala de r~serva D. Félix Albarrán Platell, la penSIÓn
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Señor Oapitán general de Burges, Navarra y Vascongadas:
8e:ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Barina.
Befior Oomandante general de !lelilla.
Señol' Presidente del Consejo Suprem.o de Cuerra y Marina.
Stlñor Capitán general de Aragón.
Sefio!: Presic1ente del Consejo Supremo l18 Guerra y Marina.
J
-- ISeñor Oapitán general de Castilla la Vip,ja.
Excmo. Sr.: EIRey(q. O. g.), yen su nombre la Rei- , Señores PresiLtente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el ~ é Inspeotor de 1. Caja gener~l de Ultramar.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de msyo último, .
ha tenido á bien conceder á D.n María d810s Delores Iglesial
Quintero, en concepto de viuda d6l segundo teniente de la
e!cala de reserva de Administración Milita.r D. Francisco Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Márquez Medina, como comprendida en la ley de 15 de ju. Regente del Reino, de aouerdo MU lo informado por el Cene
lio de 1896 (O. L. núm. 171), la pensión anual de 638'75 pe- sajo Suprem~ de Guerra. y Marina en 26 de abril último,
setas, que le corresponde con arreglo tí la tarifa núm. 2 de 1ha tenido ~ bien conceder á Salu.tiana Dope:eir? Gil, en con-
181ey de 8 df\ julio de 1860; la cual pensión se abonará á ll!> cepto de VIUda del soldado que fuá del ejérCIto de Cuba
interes8da por la Delegación de Hacienda de la provincia de Juan Cruz Oeon Martinez, la peasión anual de 182'50 pese-
Málaga, desde el 26 de junio de 1897
7
siguiente día. al del tas, que le ~orresponde según l~ ley de 8 de ~ulio de 1860;
óbito del causante é íuterin conserve su actual estado. la cual penSión se abonará á la Interesada, mIentras perma-
De real orden io digo á V. E. parfl su conocimiento y neza .en.dicho esta~o, por la D~legaoi6n de Haoiend~ d~ la
demáB efectos. Dios guarde 8 V. lIJ. muohosafioB. Ma- prOVInCIa de Logrono, desde 1311 de enero de 1896, BIgulen~
drid 3 de junio de 1898. ~ te día al del óbito del causante; debiendo cesar en dicho día.
CORREA. ~ Y previa liquidación, en el perc:.ho de la de 50 céntimos de
i peseta diarlofl que, como mujer de soldado reservista,l':! fué
~. otorgada por real orden de 17 dr octubre de 1895 (D. O. nú~l mero 232).
, De real orden lo digo á V. )]. para BU conocimiento.,
~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
~ é'rid 3 de junio de 18B8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina· CORR¡JA.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mll;rina en 10 de mayo últi·
mo, ha tenido á bien conceder á D.1I Adalaida Nadal Lafuente,
en concepto de viuda del ofioial primero del Cuerpo Auxi.:_
liar de Oficinas Militares D. Marcos Sanz Vacas, la pensión 1:
anual de 625 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 .
de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abona- Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
ra ala interesada, mientras permanezca en dioho eetado, Regente del Roino, conformándcse con lo expuesto por el
por la Delegación de Haoienda de la provincia de Guada- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril úl·
lajara, desde el 28 de julio de 1897, siguiente día al del óbi- timo, ha tenido á bien conceder i. Pablo Gutiérrez García y IIll
to del causante. tapoRa Maria Garcia de Celis, p"(dres de Armando, soldado
De real orden lo digo á V.:ro. para su conocimiento J que fuá del ejército de Cuba,la p3nsión anual de 182'50 pelle-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolil. Ma. tu, que les corresponde con arre,~lo á la leyde15 julio de 1896
drid 3 de junio de 1898. y tarifl' núm. 2 de la de 8 de jUlio dg 1860; la cual pensión
CORREA se abonará á los iL t9rtlSlldos, 8n coparticipación y Bin nece-
~ foliaad de nueva declaraoión en fl-\vor del que sobreviva, porIla Delegación de Hacienda de 13 provincia de Santander, áI partir del 10 de e~ero próximo lH~~ado, fecha de la solicitud
l vhlíendo el blmefioio, según t'Ul'pone la real orden ele 10
'1 el,e dioiembre de 1SIJO (D. O. núm. 277).
, D~ la de S. M. lo digo á V. lJJ. para f:lU conocimiento '1
n li:xcmo. Sr.: :JI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- .1emáP.i ef0ctos. Dios guarde á V. E. m\lcho~ años. M1\e
: Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por .lrid 3 da junio de 18g8.
~ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 mayo último, OOR1~EA
da tenido á bien conceder á Santiago Cordero Ferrin, reBi- I Señor Capitán general de Burgou Nnarra y Vascongadasd:nte en Aatorga, provinoia de León, padre de Miguel Coro ;;. ' •
ro Cordero, ioldado reservista del reemplazo de 1891, con I Señor PreBld~nte del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa.
anual de 821'25 pesetas, que le corresponde según la ley del destino en el batallón expedicionario del regimianto Infl',n-
8 de j~lio de 1860; la cual pen~ión se abonará á la intere~a'l" t~l'Ía de Bur~os, la pensión dl3 50 céntimos de peseta. dia~
da, mientras permanezca en dICho estado, por la. Delegación nos, á que tiene dereoho OODlO oomprendido en el real
de Hacienda de la provinci8 de Avila, des:le el 21 de octu- decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
brs de 1897, siguiente día al del óbito del causanto. Ipensión se abonllrá. al interest'.Jo, desde el 17 de julio ::le
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y 1897, fecha en que cumplió 10B 60 años de edad, por el re~
demás ef8ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·· gimiento Infantoria Reserva de .1storga núm. 86; todo C011·
drid 3 de junio de 1898. forme con lo disputasto en el cit¡;,.io real decreto y real orden
CORREA ; ~ircular de 7 del mismo mes (O, O. núm. 173).
I De real orden lo digo ti. V. 1Il. para su conooimiento ySeñor Capitán general de Castilla la Nuen y Extremadura. . demás efectos. Dioa guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
Señor Presidente del Consejo Supremo d8 Guerra y Marina. 1 cirid 3 de junio de 1898.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ";.), Yen !la n(.:robre la fuina 'l Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
Regente. del Reino, conformáUbJSE' con lo úxpne8to por el na R<:gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de huerra y }\.·arina en 29 dl! phril último, Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril último,
ha teniflo lÍ. bien conce(1.er á Pal~) GardeñES Mallgal'riga y BU ha tenido á bien coneeitar á Antonio Gómez Cardón y su es.
espNR Ter"$ll. Queralt Agustí, p-cdreB da Frar.ci;:,co, sol !!.Jo 1 posa Francisca María Marín l!orlls, padres de Antonio, gUll.r.
que tué del ejército de Cuba, l2t~eneión anu~l d~ 182'50 pe- 1 día civil que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
setas que les correspo:'lde con creglo á la ley de 15 de julio 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley
de 1896 y tarifa núm. 2 de la d,~ 8 de julio de 1860; la cual de 15 de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la. de 8 de julio
pensión se abonará & loe intere~~loBj en copartk~paciónysin de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados,
necesidad de nueva declanciónm fa.vor del qua sobreviva, en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
por la Delegación Hacienda d<? la p rov':ncia ()e Lérhia, á, Ifavor del que sobreviva, púr la Delegación de Hacienda de
partir dd 28 de dkiembre próxl:;:no pasad), fee:1R de la I!!oli- la provincia tIe rvIurcia, á partir del 28 i:.e Esptiembre próxi·
citud pidiendo el beneficio, seg:ín dispone la real orden de I000 pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). , dispone la real orden de 10 de diciemhre de 1890 (D. O. nú·
De la de S. M. lo digo á V. Fi. para fU conocimiento y mero 277).
demás ·efectoe. DiOl! guarde á Y. E. muchos años. Madrid De la de S. M. 10 digo á V. E. plUS su conocimiento y
3 de junio de 1898, demás efectos. Dios gua.rd á V. E. muchos años. Milo-
CORREA drid 3 de junio de 1898.
CORREA
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confermándose con lo expuesto por
el lJonsejo Suprémo de Guerra y Marina en 29 de abril úl-
timo, ha tenido á bien oonceiler á Antonio Guerrero Rod.í-
guez y su esposa Josefa Rubio Guerml'o, padres de An-
tordo, soldado que tué del :,jército do Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que lea corresponde con arrt'glo á la
ley de 15 (le julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1860; la cual pensión He abonan\' á los interesados, en
coparticip~don y sin necesiv.111 de nueva declaración en fa·
vor del que !obreviv8, por lf:l. Delegació1l de Hacienda de la
provincia de Granada, tí partir del 211e noviembre próxi-
mo pasado, fecha de la solicitud pidierd') el beneficio, según
dispone la. real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M.lo digo á V. m. para su conocimiento Y
.:Jemás efectos. Dios guardo tí V. E. muchns sñoa. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
Cou:U
CORREA
Señor. Capitán general de Sevilh y Gr~nada.
Señor Presidente del Consejo SUi.>remo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Catak5a.
Señor Presidente del Consejo S1::)remo da Gue~ta y Matiníl. ISeñor Capitán ~6neral de Vllleucia.
_._-~_.~_. ISeñor Prsf!lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Roy (q. D.j.),y en su mmbre la Rei·
na Regente del Reino, conform"'udose con lo expuesto por 1 ---~,
el Consejo Suprero'> de Guerra r JIarina en 2fi d<l mayo úUi· ,
mo, hf\ tellido á bien concfder " Ildefonso Gil PuHdo y su es-
posa Francisca Antonia Morales Bogils, pndrfs de José, sol·
dado qne fué del ejércíto de Cub3, la pensión f'nunl de 182'50
pesetal'l, que les oorresponde con arreglo ti 111 ~ey d915 de ju-
lio de 1896 y tfl,rJh, núm. 2 de la .le 8 de julio (e 18GO; lt~ cual
pensió r \ se abonará á los interl3adoB, en copartioipación y
Bin necnsidad de nUflV'.i, decll1raión en fnvor '1ft que sobre-
viva, por la Dalegacióe de Hac5'nda de 111 pruvJnoia d6 Cór·
doba, tI, partir de12\J de octubre: lróximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, legún dispon~l b real orden
de 10 (le diciembre de 1890 (D.). núm. 277).
De la de S. M. lo digo Á V. m. para su cOD')cimiento y
demás efectoa. DiGS guarde íl. V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Begente.del Reino. conformán<,ose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 29 de ~bril último,
ha tenido á bien oonceder á Frulllisco García Incógnito y su
e!lpoea. Camila González Varala, padrc!~ de Ramón, Boldado
que fué del ejército de Duba, la penaión. anurJ d.a 182'50 pe-
tletl\'S, que les corresponde con ftreglo á In ley él.:- 15 de julio
de 189H y tarifa núm. 2 de la dE1 8 de julio de 1860; la cual
pensión Se abonará é. Jc..s interesr,do~, en copsrticipaoión y sin
necesidad de nueva d.:Hllaracióll en favor del que sobreviva,
por la D~legaciónde Hacienda ',e la pro'Vinc;a d,e Orense, á
partir llel 4 de noviembre próx1mo pasado, ff;ch;1 de la soli~
citud pidiendo el beneficio, se.,ún dispone la r~al orden de
10 de diciembre de 18HO (D. O. :lÚm. 277).
De la de S. M. lo 'ligo á. V. E. para su oonooimiento y
dem4s efeotos. Dio!! guarde l" V_ .ro. rouchor, año.. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
Señor Capitán general de Galic~a.
BIií.or Presidente del Consejo Supromo 4le GU8na yllarina.
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Señor Capitán general de Sevilla y Grana.da.
Señor Presidente del Consejo Suprento de Guerra y MariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente d.el Reino, conformlindose con lo expuesto por el
Consejo Suplemo de Guerra y Marina en 3 de mayo últimO,
ha tenido á bien conceder á Pedro José L!ull Mut y su espo·
aa Gabriela Catalá !lastre, padrea de Aooadeo, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pfsetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de juBo de 1860; la cual pe~­
sión se abonará á.los interesados, en coparticipación Y./!lln
necesidad de nueva declaración en favor del que soprevIV"A,
por la Delegaoión de Haoienda de la provincia de Alicante,
, á p:l.rtir del 14 da febrero próximo pasado, flcha de la a:2~
1
, licitud pidielJdo el beneficin, según dispone,18 real orden
de 1.0 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
1 De la de S. M. ¡o digo ti .V. E. pn& llU oonocim.iento 1
~







demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos afios. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
CORREA
Señor C$pitán general de Valencía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino,oonfQrmá.ndose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 3 de mayo últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Juan de Mayo Garcinuño, pa-
dre de Justo, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 peeetas, que le oorresponde con arreglo á
la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1~60; la cuel pensión se !:lbonará al interesado. por
la Delegación de Haoienda de la provincia de Avila. á par-
tir del 8 de énero próximo pasado, fecha de la solicitud pi-
diendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De le de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde p, V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:mxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose can lo expuesto IJor el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de mayo último,
ha tenido á bien conceder ~, Ciriaco de Mata Bernal, padre
de Daniel, Boldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde oou arreglo
ala ley de 15 de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interes!\do, por
la Delegación de Haoienda de la provincia de Burgos, á
partir del 14 de noviembre próximo pasado, fecha de la soli·
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. ID. para BU conocimiento y de·
lUás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
3 de junio de 1898.
CORRiJA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Seño.r Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Marina.
. .,.
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
D¡1 la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholil afio!!!. Ma..
drid 3 de junio de 1898.
CORREA
~eño! Capitán general de Aragón.
Señm~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confermándose con lo expuesto por el
(Jonsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril último.
ha tenido á bien conceder á Ana Pastor Moreno, de estado
viuda. madre de Juan Gallardo Pastor. soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca. en dicho es.
tado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Jaén, á partir del 14 de septiembre próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. ntlm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde!Í V. 1Il. mucho~ t.ños. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
CORREA.
Señor Ct'tpitán general (le Sevilla y Granada.
Sefiol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en I!IU nombre la Reina.
Rege'1tA del Reino, conformándose con lo expursto por el
CODBAjC Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril último,
ha tenido á bien conceder á José García Gilledo y su esposa
AntoDia González Ménendez, padres de Evariato, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas.
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la.de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión roe ubonará tí los interesados, en coparticipación y siu neo
cesidad de nueva declaración en favor del que sobrtlviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Oviedo,
á partir del 25 de diciembre próximo pasado, en que pre-
sentó sin fecha la Bolioitu(1 pidiendo el benefioio, según dis-
pone la re,al orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277). ' .
Dsla d0 S. M. ~o .digt;J.á V. E. para ~u conocimiento '1
demás efeotos. Dio~ guar~e lI\ V. E. muchos años. Ma..
.drid 3 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiol President? del GOIIsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
lla Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril último,
ha tenido t\ bien conceder á Pedro Peñarroya Sariñena y au
esposa Maria Concepción planell Jhneno, padres de Domin-
go, Boldado que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley l:lJxcrno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei..
de 15 de julio de 1R96 y tarifa núm. 2 de l~ de 8 de julio de ' na If,eg6ntedel Reino, conformándose con lo expuesto por el1.8~0; la. cual pensión se abonará ti loa il'~eresa·lof1, en copar- ! Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 4 de mayo último,
tlClpación y sin necesidad de nueva declaración en favor del 1 ha tenido á bien conceder V. Antonio Gutit'rrez Navarrete y su
<J.ue sobreviva, por 1& Delegación de Haoienda de la provin- ~ esposa María Gutiérrez Gutiérrez, padres de Antonio, soldado
Ola de Teruel, á partir del 27 de diciembre próximo pasado, i que fué del ejéroitode Cuba, la pensión8~ualde 182'50 pe..
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aetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sir, necesidad de nueva declaración en favor del que Bobl.'€-
viv;;, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia dti ilh-
lagB, á partir del 23 de julio próximo pasado, fecha de la
solicitnd pidiendo el beneficio, según dispone la r6111 orden
de 10 de diciemhro de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efecto\t. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de jnnh de 1898.
COll-REA
Beñor Capitán general de Sevl1la y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y 'Marina.
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4: de mayo último,
ha tenido ti bisn conCeder á Fó:lípe Iglesias Hortigüela, padre
l1eVenancio, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
finual de 182'50 peseta\l, que le correllpoulle con arreglo á la
ll'.l de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 dt: jdio
de 1860; la cual pensión se abonará. al interesado, por
18 Delegación de Hacienda de l~ provincia de Burgrs, á
partir del 17 de septiembre próximo pasado, fecha de la
l'lolicitud pidiendo el beneficio, I!\egún dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. . Dios guarde á V. E. muchos afiol!. Milo
drid 3 de junio de 1898.
CORREA
Sefor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
8efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mnina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.en su nOPlbre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo €~pn€sto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin(l, en 4: de mayo último
ha tenido á bien conceder á Rufina Isasmendi Belr:.tegai, de
estado viuda, madre de Francisco Gárate Isasmendi, solda-
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Administración especial de
Hacienda de la provinoia de Alava, á partir del 3 de sep-
tiembre próximo pasado, feoha de la solicitud. pidiendo el bao
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demAs efectoe. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma- I
drid 3 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor President!l del CODsejo Supremo de Guerra y Ma.liDa.
Excmo. Sr.: El Reyeq. D. g.), y én SU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándosé con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de mayo últi·
000, ha tenido á bien conoeder á Isidro Pastor Ramón y su
esposa María Dolores Alfonso Martínez, padres de Francisco,
cabo que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75
pafetas. que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju.
lio d"l1E96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre.
viva, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Va·
lentia, á partir del 21 de enero próximo pasado, fecha d9
la solicitud pidiendo el beneficio, según diápoue la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la. de S. M. lo digo á V. E. para IiIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Bl. muchos añoS. 1\110..
drid 3 de junio de 1898.
CORREA.
8eñor Capitán general de Valencia.
Setíor Presidente del Consejo SRpremo de Guerra y !!Iarin8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
CODsejo Supremo de Guerra y Marins. en 4 de mayo último,
ha teni!lo á bien conceder á. Manuel Lacueva Lorén y su ElE-
poros María Andolz Melie, padres de Emilio, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anull1 de 182'50 pesetas,
que les correspo:lde oon arreglo á la léy <le 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de' la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á 1013 interesados. en coparticipaCión y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que l'lobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar·
celona, á partir del 17 de febrero próximo pasado, fecha de
ia solicitud pidiendo el beneficio, eegún dispone la red orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
domúa efectos. Dioa gU!lrd.e ti V. JIl. muchos fl.lios. M!.\·
dr.hl:3 Ihl junio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de mayo últi·
mo ha tenido á bien conceder á Venancio B13sa Herreros Y
su esposa Ramona Gal'cía Gareía, padres de Javitlr, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju·
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la"de 8 da julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa'
ción y sin necesidad d.B nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de Albllcete, á
partir del 20 de noviembre próximo pasado, fecha de la €o·
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 1:). M. lo digo ti V.:K para I:IU conooimiento Y
. OOlUUilA. .lemllf.l I!ff;ot.~e. DiOR guard(\ 8 V • .ro: muchos nflOf:!. Ma'
SefiCi.· Capitán generd de Cllta!uña. ttrit.l U '-)~ jlmio de 18»1:1.
o })';¡ l C ~ G M' I COHH1'1Ao8r.r)r W31\lcnte de onsejo i::upremo deuerrn y arlUa.
~ ISeñor Capitán general de ValencLt. < • " •
. .. ,_ Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Manna•
.f\;xcrno. Sr.•: El Rl:l.y (q. D, g.), Y en BU nombre la Rei· ~
Uf;. Rfgente del Reino, conformándose con lo eXpUtl8to por el (
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei'
nll Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de mayo último'
hl tenido á bien conceder ¡\, Martín Gelahert Gelabert y I5U es-
posa Isabel Alcú'llel' Galmes, padres de Gabriel, soldadu qUtl
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abnnará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobrJ-
vi,R, por la Dalegación de Hacienda de esa provincia, á
partir del 21 da diciembre próximo pasaclo, facha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid • de juni(¡ de 1898.
CORREA
Señor Capitán genHal de las islas Baleares.
Sefior Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y _adns.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expu8eto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de mayu úl-
timo, ha tenido á bien conoeder á Roque Moreno Bi,bao y su
esposa Higinia Herrero Cancho, padres de Florentino, 801·
dado que fué del ejército deCuba,la pansión anual de 182'50
pelletas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión Sil abonará tilos interel!lados, en coparticipación y sin
neceeidar.! de nueva deolaraoión en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Palencia, á
partir del 21 de diciembre próximo pasado, feoha de la solio
citud pidiendo el beneficio, según diapone la real orden de
10 de dic:embre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la da S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
CORREA.
Señor Capit8.n general de Castilla la Vieja.
Serior Presidente del Coilsejo'Supremóde Guerra Y'lIIarina.
SEOCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAB
Cimulcw. Excmo. Sr.: En cumplimiento dalo dispues-
to en la real orden de 26 de agosto de '1896 (C. L. núm. 199),
el Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la Rtiua Regente del Reino,
se ha servido disponer que el número de oficiales de otras
armas que se ndmitan en cada Una de las aead6mias mili·
!ares en el concurso aotual, no exoeda de cinco; debiendo las
lnstanciaa de los aspirantes á estas plaz!lis hallarse en este
Ministerio antes del 30 (lel actual.
De real ol'clen)o digo á V. Y.J. pam su conocimiento y
efectoa cOl1siguiéintes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU 'nombre la Rei·
na Regente del Reino, 89 ha servido disponer que 10l!! alum-
nos de la Academia de Infantería cubran la carrera que ha
de recorrer la procesión del Santísimo Corpus-Chri.ti, el día
9 del actual, en la capital de Toledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conQoimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. :m. much~s afio8.
Madrid 4 de junio de 1898.
Sefior Capitán general de Caatilla la Nueva y Extremadura.
Safior Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha sarvido disponer que los alumnos
de la Academia de Artillería cubran la carrera que ha de re~
correr la procesión del Santísimo Corpus-Christi, el dla 9 del
actual, en la capital de fiegovía.
De real orden de lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 4 de junio de 1898.
'OOImEA
Señor Capitán general de Castilb la Nueva y E:z:tremadura.
S~ñor Director de la Academia de Artillería.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el Director
de Ja Esouela, Superior da GUt'na en escrito de 16 uel aotual,
el Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reinl:lo Regfnte del Rei-
no, se ha servido disponer que sea dudo de baja en dioho
centro de enseftanza el capitrtn de Caballería D. l\Iiguel Ca-
ballellas Ferrer, que ascendido á dioho empleo en la pro-
pue~ta del mes anterior, no desea continuar en él sus es-
tudios.
De real orden 10 digo IÍ V. E. para su conocimiento y
efeútos consiguientes. Dios gúarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de junio de 1898.
, CO:RR1llA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Eit'remadura.
Señores Direótor de la Escuellt Superior de Guerra y Ordena·
dor de pagas de Guerra.
.1. 1
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. en
su cficio de 24 del mes anterior, y de los deseos expresados
por el primer teniente alumno de esa Escuela D. Luis ferrer
Pérez, destinado por real orden de 18 del mes próximo pa.
aado, al batallón expedicionario de Barcelona núm. 4, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la R'Jina Regente del R6i-
no, se hu. servido' disponer que dicho ofioial sea dado de
baja definitivamente en ese centro de ensetíanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
driil 3 d<'J jnnio de 18S8.
CORREA
ISefior Director de la Escuela Súperior de Guerra.
1Sefior Capitán general de la segunda región.




BEOLUTAMIE;NTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 14 de mayo último, consultando
1& pituación que corresponde en el Ejército al recluta Martín
Cuevas Malina, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiua
Regente del Reino, se ha servido disponer que el menciona-
do recluta verifique su embarco para Cuba en la primera
oportunidad, y que las 220'36 pesetas, importe de los so-
corros facilitados 81 mismo por la Zona de Guadalajara, du-
rante 108 meses de marzo á diciembre de 1895, sean cargo á
la Caja general de Ultramar y reintegradas á la indica-
da. Zona.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1898.
Sefior Capitán general de Arllgón.
Sefior Inspector de la Oaja general de Ultram~.
Ex<pno. Sr.: En vista del 6xpediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 19 de octubre del año anterior,
instruido con motivo de la inutilidad del soldado Eugenio
lIolina Castillo, el Rey (q. D. g.): y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
CODfmltivll de Guerra en 12 de abril último, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona
ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
demás efectos. Dios gUl.',rde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
Sefior Capitán general de VaIencia.




Excmo. Sr.: En vistJl, del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 18 de diciembre del afio próximo paaado, re-
mitiend<l acta levantada por el tribunal de hono... formado
en Maniltlo para juzgar 1& conducta del médico provisional
D. José Calvo Aguilar; y hallándose comprobado que éste, en
I!lU afín de exhibición, se ha atribuilo un valor SUPUflSto
, I!oetenido por hecholl absolutamente falsos é imaginarioB,
bltando á sabiendas á la verdad y dando lugar á que la
opinión pública forme un concepto deshonroso del cuerpo
en que airve, con grave perjuicio de las instituciones milita-
rel!l y del uniforme que viste, el Rey (q. D. g.), Yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
&\ bien resolver que el menciont:,do médico provisional Bfia
leparado definitivamente del servioio oon sujeción "lo dis-
pue8to en el párrafo segundo del arto 191 y de los arta. 724
y 727 del Código de Justicia militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
OOBR1Il4
CLASIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vi8ta. del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 20 de enero Iíltimo, cursando instancia del
primer teniente de Iubntería D. Salvador Acha Caamafío.
en súplica de mayor antigüedad en BU empleo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la R6ina Regente del Reino,
se ha servido sefialar al recurrente la efectividad de 4 de
agosto de 1893, que es la que le corresponde como compren-
dido en el caso segundo de la disposición primera de la real
orden de 12 de agosto de 1896 (C. L. núm. 185), colocando-
lile en el puesto que, segúu él, le corrrellponde.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
Sefior Capitán general de la isla de Puerto Rico.
CRUCES
Excmo. Sr.: En viet& de la instancia promovid.a en
8 de febrero último por el teniente coronel de Infantería Don
Vicente Sarthou de Lera, en súplica de que se le abonen las
pensiones de una cruz de Maria Cristina con que fué recom-
pensado por la acción de Pinag de Candaba, el Rey (que
Dios guarde), y en sn nombra la Reina R!'gente del R~ino,
de anerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guer:::a, se ha servido desestimar la petición del recurrente,
puesto que habiendo concurrido como coman1ante al hecho
de armas por el cual se le concedió la referida cruz de Ma·
ria Crietina, sólo tiene derecho á la difdrencia de sueldo de
este tmpleo al de teniente coronel desde 1.° de abril de
18ü7, mes siguiente al del hecho de armas, hasta su ascenso
al q\~~ hoy disfruta, según loa arta. 3.° y 31 del reglamento
de recompen'Bae en tiempo de guerra.
De real orden lo digo á V. Ill. para IU conoob:niento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva. y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de marzo últio:lO, cursando instancia
del 8€'gnndo teniente de la escala de reserva de Infanter~9.
D. Jlntias Psscaal Cristóbal, en súplica de que por la CIIJa
genera.l de Ultramar 138 le abone el importe de dos cr?ce.ll
del Mérito Militar, pensionadas, que le fueron concedIdas
por la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en s.u
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestI-
mar la p!ltición del interesado, por carecer la citada Caja de
fondoa para sllta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos afioS. Ma~
drid 3 de junio de 1898.
ConlU.
Señor Capitán general de Caatilb 1" N'll"va y Extremadura.
Señor Capitán general de 1813 ialas Filipinlls.
Sefiorea Presidente del Consojo Supremo de Guerra J lIarina, DESTINOS d' . ·ó á
Inspector de la Caja general de Ultramar y Orflenactor Excmo. Sr.: En vista del esclÍto que V. E. lfIgI
de pagos de -Gel'ra. .. este Ministerio en 7 de ¡narzo último, participe.ndo haber
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dispuesto que regrese á la Península el comandante de rUfaU-' do certificado de reconocimiento facultativo sufrido por el
teda D. Julián Terán Espeso, por habar cumplido el tiempo segundo teniente de la escala de reeerva de lnfauteri~Don
de obligatoria permanencia en el país, el Rey (q. D. g.), yen, Dámaso San Millán Herrera, en cuyo documento se justifica
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien el restableoimiento de su salud, el Rey (q. D. g.), Y en su
aprobar la dtterminación de V. E.; resolviendo, en en COl- nombre la Reinn Regente del Reino, ha tenido á bien re1'301-
secuencia, que el referido jefe efectúe el viaje por cuenta I ver que el interesado sea nuevamente alta en el distrito de
del Estado, siendo baja definitivamente en ese distrito y . Cuba, de que procede, con arreglo sI srt. 2. o de la real oro
alta en la Península, quedsndo á su llegada en situación de den de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), al que se halla
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación. sujeto.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchOf! años. Ma- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,'
drid 3 de junio de 1898. drid 3 de junio de 1898.
MIGUEL CORREA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores CapitaneE! generales de la segunds, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba>, segunda,
sexta y octava regiones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.° de abril último, participando haber este Ministerio en 12 de marzo último, cursando instancia
dispuesto el regreso á lá Peuímula, por motivos de salud, del segundo teniente de la 6S'Jala de reserva de la Guardia.
del comandante 'de Infantería D. Félix de Arce y Díaz, sien· I Civil, con destino en el distrito de Cuba, D. Antonio rernán-
do transportado por cuenta del Estado, el Rey (q. D. g.), Y dez Yago, en súplica de que se le conceda el alta definitiva
en su nombre la Reina Rengente del Reino, ha tenido á bien en la Pl3uínsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
aprobar la determinación de V. E.; debiendo, en su conse- Regente del Reino, S9 ha servido desestimar la petición del
enencia, ser baja. el iuteresado en ese distrito y alta en la Pe· interesado, una vez no ha de llegar á ingresar en la escala.
ninsula, quedando á su llegada en situación de reemplazo activa del Instituto, por haber sido eliminado de la escala.
en el punto que elija, ínterin obtiene colocación. de aspirAntes el dla 10 de mayo próximo pasalo, en que ba
De real orden lo digo á V.:ro. para su conocimiento y cumplido los cuarenta y dos años de edad.
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Mp,· De real orden lo digo á V. E. pal:a su conocimiento y
dríd 3 de junio 1898. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
MleHiEI, CORREA drid 3 de junio de 1898. .
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava
regione., Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
----
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de abril próximo pasado, participando
haber dispuesto el regreso tí la Península, por conveniencias
del servicio, del capitán de Infantería D. Domingo Ariza Or-
tiz, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido aprobar la determinación de V. E.;
disponiendo que el interesado sea baja en ese ejército y alta
en la Península en la forma reglamentaria, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punt'J que elija, ín-
terin obtiene colpcaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su ,conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de las islas rilipin1s.
Sefiores Capitán general de la cuarta r~gión, Inspector de
la 011ja general de Ultramar y Ordenador de pagoa de
Guerra. .
CORREA.
Señor Capitán general de Galicia.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de abril último, acompatiando certifi-
cado del reconocimiento facultativo sufrBo por el oficial
primero de Administración Militar D. Angel Arroyo Ribau,
en Cl)SO documento se justifica el restablecimiento de su Silo'
lud, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien resolveroque el intereEwlo ses nue·
vamente alta en el distrito de Cuba, de que procede, oon
arreglo al arto 2.0 de la real orden de 27 de julio de 1896
(C. L. núm. 179), al que se halla sujeto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda,
sexb y octava regiones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de mayo próxiDlo pasado, acompañan- 1 este Ministerio en 9 de mayo próximo pasado, cursando ins-
I
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CORllE.\
Safior Capitán general de Castilla la Vieja,
Señores Capitán general de la isla de Cuba é Inspector de la
Caja. general de Ultramar.
CORREA
Señor Director general de la Guardill Civil.
Señores Capitanes generales de la isla de Puerto Rico y pri-
mera región, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
•tancia del cabo del segundo regimiento de Zapadores Mina-, meses de licencia como prórroga de' embarco, con ltl'leglo al
dores Eugenio Lorenzo Juan, en súplica de que quene sin arto 16 de la real orden de 11 del actual (O. L. núm. 152),
, efecto su destino á Puerto Rico en clase de guardia segundo, Iuna vez que se halla comprendido en el ano 17 del mismo.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
n:::~no, ha tenido á bien acceder á los desso;! del reCU!l'l:mte. demás efectos. Dios guarda á V. lll. mucholl años. Ma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y drid 3 de junio de 1898.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
.1.
ESCALAS mil RESERVA
Excmo. Sr.: 'En vista del escrito que V. E.dirigiÓ a
este Ministerio en 9 de abril último, participando haber
concedido el ingreso en la escala de reserva retribuida de
Infanteria, al segundo teniente de la gratuita D. Juan Soto
Varela, asignándole la antigüedad de 17 de enero último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido aprobar lo dispuesto por V. E., una vez
que el interesado se halla comprendido en el caso 7.0 de
la real orden de 2 de Qiciembre de 1896.
De real orden lo d~go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
est~:Ministe.rio en 2dsmayo último, cursando inetanci& del
. segundo' teniente de la escala..de reserv~ da la Guardia Civil
D. Antonto Fernández Gago, ensúptica de t>rórroga á la li·
cencia que disfruta, acompañada de certificado de recono-
cimiento sufrido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder al interesado
dos meses de licencia como prórroga de embarco, con arre-
glonl arto 16 de la real orden de 11 del referido mea (C. L. nú'
mero 152), una "\Tez que se halla comprendido en el art.17
de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
CORREA.
CoBREA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
-
Señor Capitán general de Galicia.
Sefíorea Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
MIGUEL OoRRlllA
. Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones é Inspector de la Caja general de Ultramar.
LIOENCIAS ~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :ro. cursó á i
mte Ministerio en 25 de mayo próximo pasado, promovida .
por el primer teniente de la e~cala de reserva de Infanteria,
con destino en d ejército de Cuba, D. José Barroso Rivero,
en súplica de prórroga de licencia, el Rey (q. D. g.), Yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tE:nido á bien
conceder al interesa'.io das mesee más de liéencia, por &sun-
tos prOpiGll, como ampliación á los dos que se encuentra dis-
frutando en esta corte, con arreglo al arto 62 de las instruc-
ciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. ]!J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma·
drid 3 de junio de 1898•.
CO'BRJ:A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
l~ Oaja genetal de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guurra.
.~ ... -
.Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
Gste Ministerio en 30 de marzo último, participando baber
concedido licencia para la Peninsula al médico provisional
D. Antonio Blanco de la Riva, con objeto de presentarse al
concurso de oposición para ingreso en el Cuerpo de Sanidad
Militar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinaoión
deV. E.
De real orden lo digo á V.' E. para l!IU oonocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E.mnchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
---
Exomo. Sr.: li:n vista del escrito que' V. E. dirigió á
este MiniBterio en 2 de m.yo último, cursando instancia pro-
movida por el segundo teniente litl la. escala de rer.lerva de
Infnnteria D: JOGé PIada Alvnrez, procedenta del ejército de
Ouba, en súplico. de licencia por enfermo, por no podarsll
incorporar á aquel distrito, según certificado facultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en /lU nombre la Reina Re-
gente del Re~no, ha tenido á bien conceder al interesado dos
Excmo. Sr.: En vista del fsorito que V. E. dirigió. á
este Ministerio en 13 da mayo último, participttndo ha dIS-
puesto Re expida la,licencia absoluta provisional al sold8~~
del regimiento Infantería de Extreroadura, procedente de 1
recluta voluntaria, Francisco Javier Tejero, por haber resu -
tado inútil para servir en el ejéroito de Cuba,. el Rey (~ue
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del ReIDO,
se ha servido. aprobar la-determinación de V. E.
De real orden lo digo tí V. Il;~ para su conocimiento y
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OORREA
Sefior Oapitán general de Ararón.
Sefíores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la.
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
GÚerra.
--
Excm·n. Sr.: En vista. de la instancia promovida en 2
de mayo próximo pasado por Rosa Badía y Tarré, veoina de
Barcelona, !lalle de Barbaza. núm. 32, en súplica de regreso
¡la Peninsula de su hijo José Ferrán. Badls, Baldado del
ejército de Ouba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición de
b. interesada, por hallarse en suspenso el. licenciamiento de
los individuos de aquel ejército.
De real orden lo·digo á V. E. para suoanocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V; E. muchcs afiolA. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
Señor Capitáu general de Sevilla y Granada.
Selíores Capitán general de la isl~ de Cuba, Inspector ds la
CajA general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
demÁ!l efectos. ·Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-I· ~xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
drid 3 de junio de 1898. este Ministerio en 26 de abril último, remitiendo certificado
COBRE.!. . del reconocimiento facultativo eufrido por al primer tenien-
te de la escala de reserva de Infanterill D. Francisco Guar-
diola García, en el que conllta que continúa enfermo, el Rey
(q. D. g.), Y en tu nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que al citado oficial se le apliquen loa
arts. 2. 0 y 3.0 de la real orden de 11 de mayo próximo pa-
sado (C. L. núm. 152), el cual quedará agregado al cuerpo
de reserva de esa región que V. E. deftigne, en virtud de la.
autorización concedida por real orden de 21 de diciembra
de 1897 (D. O. núm. 287).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .E. muchos afias. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
OORREA.
Sefior Capité.n general de Cataluüa.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de abril último, remitiendo certificado
del reconocimiento facultativo sufrido por el tenienta coro-
nel de Infanteria D. Adal Landa Coronado, en el cual consta.
que continúa enfermo, el Rey (q. D g.), Yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que al cita-
do Micial Ee le flpliquen los arte. 2.0 y 3.° de la real orden
de 11 de mayo próximo pasado (C. L. núm. 152), quedando
agregado al regimiento Infanteria Reserva de Osuna núme-
ro 66, á IGs efectos de la real orden.
De real orden lo digo á V. 1Il. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. ll1uchoB años. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
CORREA.
Sefíor Capitán general de Sevilla y Granada.
Setiores Capitán general de las isbs Filipinas, Inspeotor de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guorra.
Excmo. Sr.: En vista del eacrito que V. E. dirigió á
este Miniaterio en 5 de mayo último, remitiendo certificado
del róconocimiento faoultativo sufrido por el teniente coro·
nel de Infantería D. César Aguado Guerra, en el que consta
COntinúa enfermo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido resolver que el citado
jefe quede sujeto á los arts. 2.0 y 3.° de la real orden de
11 del referido mes (O. L. núm. 152), continuando en la
Zona núm. 57, para los efectos de la real orden de 21 de
diciembre de 1897 (D. O. núm. 287).
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de junio da 1898.
CORREA
Seriar Capitán general de CasstilJa la Naeva y Extremadura.
Señores Capitán ge.neral de la isla. de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este MinÍíiterio en 30 de abril último, remitiendo tlertificado
dél reconocimiento facultativo sufrido por el primer tenien-
te de Infantería D. José Estrau Riera, en el que consta conti.
núa enfermo, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido reSOlvbl' qua al citado ofi·
Dial S6 le apliquen los arta. 2. 0 y 3." de la real Oí"den de 11
de mayo próximo pasado (C. L. núm. 152), el cual quedará,
agregado á un cuerpo de reserva de esa región á los efectos
de la real orden de 21 de diciembre de 1897 (O. L. núme-
ro 287).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio/'.!. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
OORREA
Beñor Capitán general de Valenoia.
Sefiorea Capitán general de la isla de Cuba, Inspector tle la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
-
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V,. E. dirigió á.
este Ministerio en 31 de enero último, remitiendo certífica-
do del reconocimiento facultativo Bufrido por el primer te-
niente de la escala de reserva de InIantería D. ManuelOcón.
Pinillo., en el que consta continúa enfermo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del RtJino.
Be ha servido resolver que al oitado oficial se le apliquen.
lOA! articulos 2.° Y 3.° de la real orden de 11 de mayo próxi-
mo pasado (O. L. núm. 152), quedando agregado al regi-
miento Infanterip. Reserva de VaUliIlolid núm. ~2, á los efec-
tos de la real orden de 21 de dioiembre de 1897 (D. O. nú·
mero 287). .
De real orden ]p digo á V. E. para su conOcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoR afios. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
COlmEA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Befiores Capitán general de la iala clie Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigiótá
eete Ministerio en 30 de abril último, cursando inRtancia
prome.,L1a par 1'1 prim'r teniente de Artilloll'Ía D. Wicolás de
Toledo y Gómez, en súplica de prórroga á la licencia que por
enfermo disfruta., acompañando certificado de reconocimien-
to facultativo, en el que const!l oontinúa enfermo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre In Reina Regent'l del Reino,
ha. tenido á bien resolver que al citado oficial se le apli·
quen los artículos 2.° Y 3.° de la real orden de 11 de mayo
próximo pasado (C. L. núm. 152), quejando agregado tI1
octavo depósito de reserva de Artillería, tí. los efectos de la
real orden de 21 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 287).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef"ctús. Dios guarde á V. E. muehqs años. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Galich.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e3te Ministerio en 28 de abril último, remitiendo certifica-
do del reconocimiento facultativo sufrido por el primer te-
niente de Attilleria D. Juan de Antonio y Martín, en el que
constllo oontinúa enfermo, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la ReiDa Regente del Reino, se ha servido reFolver que al
citado oficial se le apliquen los articul03 2.° y 3.° de la real
orden de 11 de mayo próximo pasado (C. L. núm. 152). que·
dando agregado al primer depósito de reserva de Artillería,
á los efectos de la real orden de 21 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 287).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. "EJ. dirigió á
este Ministerio en 10 de mayo último, remitiendo certifica-
do del rec:mocimiento facultativo sufrido por el segundo te.
niente de la escala de reserva de Infllüterh D. José Raiz Gar-
cia, en el que consh. continúa enfermo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re-
solver que al citado ofioial se le apliquen los arts. 2.° y
3.° de la real orden de 11 de dicho mfS (C. L. núm. 152).
el cual quedará agrega.do á la Zona de Madrid núm. 58, ti los
efectos de la real orden de 21 de diciembre de 1897 (D. O. nú'
mero 287).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1898.
COREEA
Señor Capitán ganera.l de Castilla la Nueva y Extremadura.
Se'ñores Capitán general de la isla de Cuba, Iospector de la
Caja general de Ultramar y Ordenaior da pagos de Gue-
rra.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de abril próximo pasado, cursando in..-
taneia promovida por el subinspector médico de 1.. clase,
retirado, D. Melchor Camón Navaacués, en súplica de que Be
haga constar la ~€cha de su baja en el Ejército, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver que la real orden de 14 de enero último
(D. O. núm. 8), por la que Be concedía el retiro al expresa-
do médico, se conllidere ampliada en el sentido de que la fe-
cha de la baja del interesado en el Ejército es la da fin dü
referido mes de enero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1898
CORREA
Señor Capitán general de AratóD.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de las ishs de Cuba y Fllipinas.
- 888 .
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán genE'ral de la isla de Cuba, Inspeotor
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del eecrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de abril último, remitiendo certifica- bUltLDOS HABERES y GRATIFICAClONltS
do del reconocimiento faoultativo sufrido por el primer te- '
niente de la escala de reserva de Infantería D. José Paz Ay. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
lIón, en el que consta continúa enfermo, el Rey (q. O. g.), y Ieste Ministerio en 15 de febrero último, cursando insta.ncia
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido promovida por el comandante de Iabntería D. Santos Val-
disponer que al citado oficial se le apliquen los articulos 2.0 8eca JIIadueña, en súplica de compensación de pagas que re-
y 3.° de la real orden de 11 de mayo próximo paf!ado (Oo· cibió al regresar de Filipinas. y que le sean devueltos los des'
lección LCfli.~lati1:a núm. 152), quedando agregado al regi- cuentos sufridos para reintegrarlas, el Rey (q. D. g.), Y en
miento Iufantería Res9rva de Palencia, é. los efeotos de la su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido é. bien re-
real orden de 21 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 287). solver que el interesado se encuentra comprendido en elar·
De real orden lo digo ti. V. EJ. para su conocimiento y tíolllo 172 delreglamento de 7 de diciembre de 1892 (C. L. uú-
demAs efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· mero 394.), y Ulla vt'.z que percibió en aquel distrito las treS
drid 3 de junio de 1898. pagas de auxilio de maroha, n<l percihirá en compensaoión
CORREA por ouenta del distrito de la Peníusula, los tres meses de
sueldo oonsecutivos á la fecha de su alta en la miaml1; de-
biendo, en consecuencia, devolvérsele por la Inspección de la
de Caja general de Ultramar los descuentos que ee le hioieron
de para extinguir las mismas.
De real orden lo digo á V. !l. para su conooimiento 1
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demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Selíor Inspector de la Caja general de U:tramar y Ordena-
doe de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vist.s. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de enero ú.timo, cursando instancia del
capitán de Infantería D. Hipólito González Scrrl1no, en súpli-
ca de qne se determine por dónde ha de reclamáraele la pa·
ga del mes de diciembre próximo pasado, el R,y (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordflna10r de pagos de Guerra, ha teni-
do á bien resolver que la reclamación de dicha paga debe
hacerse por la Zona de HUi!ECa núm. 47, en la que fué dado
de alta para el percibo de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Miniliterio en 3 de marzo último, curllando instancia
del segundo teniente de la escala de reserva de Iabnteda
Don José Menéndoz Collar, en súplica de que se le abone el
sueldo entero de su empleo durante los s~is primeros meses
de su regrElso de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoceder l\ 108
deleos del interesado, siendo cargo el sueldo que solicita al
distrito de FHipinlls, en el cual, segúh real orden de 17 de
eUero último (D. O. núm. lO), no debe ser baja hasta termi-
nar la licencia que disfruta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añol. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
COBRlU.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremr.dur••
Setiores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador dEl pagos de
Guerra.
• ,a
Jl;x:cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de enero último, cursando instanoia
p.ro.movida por el médico mayor D. Casto López Bre~ y Oro
t~1 Angulo, en súplica de compensación de pagas de anxi-
ho de marcha que recibió al regresar de Filipinas, y que le
lsean devt!.tltos los descnentoB sufridos para reintl"grar aqué·la~, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina RegaD,te del
ReIno, se ha servido acceder á la pretensión del interesado,
X?~ estar comprendido en el arto 172 del reglamento <le 7 de
IClelllbre de 1892 (C. L. núm. 894); debiendo, en conse-
~tlencia, devolvérliele por la Oaja general de Ultram&r los
ascnentos que se le hioieron para reintegrar aqUéllas.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
CORRiJA
Señor Capitán geneml <le Cataluña.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 dfl f"brero último, cursando instancia
del oficial primero de Administración Militar D. José Lucena
y Alcaraz, procedente del distrito de Filipinas, en súplica
de abono de pagas de marcha,. el Rey (g. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
qua el interesado tiene dereoho á tres pagas, en concepto de
navegación, á razón de cuatro quintos del sueldo de oficial
segundo eh Ultramar, una vez que fué el que sirvió en dicho
Archipiélago, no peroibiendo en compensación, por cnenta.
del presupuesto de la Peninsula, los tres meses de sueldo
consecutivos á la fecha de su alta en la misma, y en easo de
haberlo efectuado, los reintegrará al reoibir las pagas de na·
vegación.
De real orden lo digo a V. E. para su conecimiento y
demá9 efectos. Dios guarde tí V. E. muohoB años. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de 1l1s islas Filipinas é Inspeotor de
la Oaja general de UItrampr.
..~
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió aeste
Ministerio en 19 de abril último, cursando instancia promo·
movida por el capitán de Infantería D. Luis Billón Serra,
solicitando se le conceda el reintegro del pasaje de su regre-
so de Manila á la Península, el Rey (q. D. g.), yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder'
la petición del recurrante, por hallarse comprendido en la
real orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91), y una
vez que el interesado aoredita, por el certificado que acom·
pafia, que ha satisfecho de su peculio el importe da dicho
pasaje y efectuado el viaje en buque de la Compañía Trans·
atlántica.
De rasi orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.!l. muchos afiOB. Ma·
drid 3 de junio de 1898•
CoRREA
Safior Oapit~n general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de 111.6 islas FilipinaB, Inspector de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Bxcmo. Sr.: En viflta de la inl'ltancia promovida en 19
de abril próximo pas:trlo, por el capitán de Infantería. Don
Luis Peláez Bermúdez, en súpli¡¡& de que se le abone el pa-
saje de regreso de Ouba, qua Eatisfizo de su peculio, el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
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servido desestimar la petición del interel:lado, por no podér-
sele consid.erar comprendido e::1 lOA beneficios que concede
la"real Or(18n de 30 de marzo de 1895 (D. O. núm. 91).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de junio de 1898.
CO:R:REA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de marz) último, participando haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte re-
glamentaria,á D. Luis García, hijo del segundo profesor ve·
terinario D. Bartolomé Garefa Valencia, para que regrese á
la Península, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11
de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. nú.
ooeI;0426).
De real orden lo digo á V.. E. para su conoc~miento y
demás efEctos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma·
drid 3 de junio de 1898;
CORREA
Señor Capitán general de las islss Filipin~s.
Señores Capitán general de la c.uuta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar yOrdenador de pagos de Guerra.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 10
de mayo próximo pasado, por Gabino Cordón y Rada, cabo
que fué del arma de Caballería, y afecto en la actualidad al
regimiento Reserva de Pdencia núm. 38, en súplica de in-
greso en el Ejército con el empleo de sargento y destino :'t.
uno de les ejércitos de Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su
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nombre la Reina Regente del Reino, se ha eetvido desesti.
mar la p~tioión del iuteresado, por hallarse en suspenso la
recIlita voluntaria para Ultramar.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afiÚB. Ma.
drid 3 de junio de 1898.
CORREA
Señor Ca.piUn general de Castilla la Vieja.
cmCULARES y DISPOSICIONES
d.e la Subseoretaría '1 Seociones d.e eate Ministerio '1 de
las Direooiones generales
SECOIÓN- DE ADMINISTRAOION MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud dé las atribuoiones que me estl\n
.oonferidas, he tenido por conveniente disponer que el auxi·
liar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Administraoión
Militar Jl"anuel Bellido Vallejo, destinado en esa Ordenación
de pagos, pase á prestar sus servicios á la segunda región; y
el de cuarta cIase Enrique Fuentes Pas~ual. que los presta
en la segunda región, pase á continuarlos á la Ordenación
de pa.gos de Guerra.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de juuio
de H98.
El Jefe dc lo. Sección,
;l[ariano dcl Villal'.
Exem.o. Señor Or.denador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán genernl de la segunda región.
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